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С. в.  П а в л е н к о
ДОСЛІДжЕННЯ МАЛиНСьКОГО ГОРОДищА  
у 40-х роках хх століття
У статті вводяться до наукового обігу результа-
ти  археологічних  досліджень Малинського  городи-
ща  під  керівництвом П.М. Третьякова  в  1940 та 
1949 рр.  Матеріали  робіт  не  були  опубліковані. 
Польова  документація  зберігалася  в  рукописному 
відділі  Наукового  архіву  Інституту  історії  ма-
теріальної культури рАН (м. Санкт-Петербург)  і 
була не відома широкому колу дослідників.
К л ю ч о в і  с л о в а:  Слов’янська  (Дніпровська) 
археологічна експедиція, городище біля с. Городище, 
Малин,  городище,  давньоруський  час,  археологічні 
дослідження, курганна група, архівні матеріали.
Малинське городище, або «городище біля 
с. Городище» 1, відоме у фаховій літературі 
із середини ХІХ ст. [Фундуклей, 1848, с. 41; 
Похилевич, 1864, с. 187—188; Несколько …, 
1872; Антонович, 1895, с. 8]. Досліджувалося 
Слов’янською (Дніпровською) археологічною 
експедицією під керівництвом П.М. Третьяко-
ва в 1940 та 1949 рр., обстежувалося розвідко-
вими роботами М.П. Кучери в 1973 р. [Кучера, 
1973/18, с. 1—4; 1979, с. 63—64; Древнерус-
ские …, 1984, с. 33], С.в. Павленка та А.П. То-
машевського у 2011 р. [Томашевский, 2014, 
с. 449], К.М. Капустіна у 2011 р. [Капустін, 
2011/19, с. 7—8]. У 1987 р. Б.А. звіздецьким 
були проведені досить значні за обсягом до-
слідження городища та його оборонних споруд 
і неукріпленого поселення (посаду?), розташо-
ваного в 300 м на захід від пам’ятки [звиздец-
кий, 1987/14б; звіздецький, 2006, с. 122; 2010].
Якщо останні дослідження досить добре доку-
ментовані й опубліковані, то про роботи, здійснені 
1. Городище знаходилося на західній околиці колиш-
нього с. Городище, приблизно в 2 км на схід від Мали-
на. Село включене до меж м. Малина 3 березня 1973 р. 
[Адміністративно-територіальний ..., 2007, с. 249].
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П.М. Третьяковим на Малинському городищі ві-
домо лише з коротких повідомлень у його публіка-
ціях [Третьяков, 1946, с. 41; 1952, с. 65]. Матеріали 
цих досліджень із невідомих причин не були ним 
опубліковані, хоча завжди викликали зацікав-
лення у науковців, що займалися дослідженням 
укріплених поселень древлянського племінного 
союзу й Київської землі-князівства X—XIII ст. Се-
ред наукової спільноти побутує стале переконання 
про значні масштабні роботи здійснені М.П. Тре-
тьяковим на Малинському городищі.
з 2016 р. новітні дослідження городища роз-
почато Житомирською експедицією ІА НАН 
України під керівництвом А.в. Петраускаса, 
що також змусило нас звернутися до пошуку 
матеріалів дослідження П.М. Третьякова.
Польова документація археологічних до-
сліджень 1940-х рр. зберігається в Рукописно-
му відділі Наукового архіву Інституту історії 
матеріальної культури РАН (м. Санкт-Петер-
бург) 2. завданням цієї публікації, є введення до 
повноцінного наукового обігу результатів робіт 
на Малинському городищі 1940 та 1949 рр. під 
керівництвом П.М. Третьякова.
Дослідження 1940 р. Наприкінці 1930-х рр. в 
секторі Давньої Русі і Східної європи дофеодаль-
ного і феодального суспільства ІІМК АН СРСР 
(м. Ленінград) під керівництвом П.Н. Третьяко-
ва розпочалися дослідження етногенезу слов’ян 
та їх найближчих сусідів — фіно-угрів і балтів 
[Академическая …, 2013, c. 200]. На виконання 
цієї тематики для пошуку слов’янських пам’яток 
у Середньому Подніпров’ї була створена спіль-
2. Принагідно щиро дякую колегам, співробітнику 
Державного Ермітажу Д.Д. йолшину та співробіт-
нику ІІМК РАН О.є. Мусіну за допомогу в пошуках 
матеріалів робіт П.М. Третьякова.
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на експедиція Інституту історії матеріальної 
культури АН СРСР та Інституту археології АН 
УРСР. Роботи Дніпровської (Слов’янської) екс-
педиції 1940 р., першого року польових дослід-
жень, були зосереджені у двох частинах Серед-
нього Подніпров’я: на Лівобережжі — в середній 
течії р. ворскли та на Правобережжі — в області 
Київського й Житомирського Полісся. Право-
бережною групою експедиції, до якої входили в 
основному співробітники ІІМК АН СРСР, були 
обстежені: правий берег Дніпра від вишгорода 
до гирла Тетерева, узбережжя Тетерева від с. Го-
родське до місця впадіння в Дніпро, узбережжя 
р. здвиж від м. Брусилова до гирла, узбережжя 
р. Ірпінь від с. Жорнівки до гирла, та вододіл 
здвижа й Ірпеню в районі їх середньої течії. Спів-
робітниками ІА АН УРСР були проведені роботи 
в межах Києва, на горі Киселівка (в.є. Козловсь-
ка) та Коростеня (в.й. Довженок та в.К. Гонча-
ров) [Третьяков, 1941, с. 121, 122—123; НА ИИМК 
РАН, РА, ф. 35, оп. 1940, д. 13, лл. 3, 5—7].
Серед вітчизняної наукової спільноти по-
ширена думка, що всі матеріали досліджень 
Слов’янської експедиції 1940 р. в Середньому 
Подніпров’ї були втрачені під час ІІ світової 
війни. Насправді документація цих робіт, а 
саме попередній звіт, польові щоденники з ру-
кописними картами маршрутів і обстежених 
районів та планами-схемами пам’яток, інвен-
тарні описи знахідок, польові креслення, збері-
гається в Рукописному відділі Наукового архіву 
ІІМК РАН [НА ИИМК РАН, РА, ф. 35, оп. 1940, 
д. 13—26]. Опис досліджень Малинського горо-
дища, яке передусім нас цікавить, міститься в 
щоденнику А.в. Дмитрієвської й займає 7 ру-
кописних сторінок. Окрім опису, до щоденни-
ка додано один аркуш, розмірами зі сторінку 
шкільного зошита, з окомірним планом городи-
ща та аркуш міліметрівки з кресленнями про-
філів шурфів [Там же, д. 23, лл. 1—7, 15, 17].
Дослідження в Малині й околицях проводив 
окремий загін експедиції, який очолювала, оче-
видно, А.в. Дмитрієвська 1 (принаймні їй нале-
жить польовий щоденник виконаних робіт). До 
складу загону входили: Ф.Д. Гуревич — на той 
1. Ангеліна василівна Дмитрієвська (Дмитревсь-
ка), учениця в.О. Городцова. У 1940 р. працювала 
в складі Слов’янської (Дніпровської) експедиції (на 
жаль, нам не вдалося знайти інформацію про її на-
укову діяльність і місце роботи в довоєнний період). 
Проводила дослідження на Малому Городському 
городищі (Коростишівський р-н, Україна) в 1940 
і 1946 рр. Працювала в ІІМК АН СРСР протягом 
1942—46 рр., згодом — співробітник Орловського де-
ржавного літературного музею І.С. Тургенєва [Ака-
демическая …, 2013, с. 345]. Пізніше стала послідов-
ницею, духовною дочкою та опікункою орловського 
святого старця, блаженного (юродивого) Афанасія 
(А.А. Сайко), розділяючи всі тяготи його життя аж 
до смерті останнього (див.: [Житие …, 2003]). Доля 
та життєвий шлях, археологічні дослідження та нау-
кова діяльність А.в. Дмитрієвської, на нашу думку, 
потребують окремої спеціальної наукової розвідки.
час науковий співробітник сектору Давньої Русі 
і Східної європи дофеодального і феодального 
суспільства ІІМК АН СРСР, у майбутньому — ві-
дома дослідниця пам’яток залізного віку Пів-
денно-Східної Прибалтики та середньовічних 
старожитностей Білоруського Понемання [Акаде-
мическая …, 2013, с. 213—214, 343] та Н. в. Геп-
пенер (Лінка) 2 — на той час завідувач відділом 
«Київська Русь» Центрального історичного му-
зею м. Київ (нині — Національний музей історії 
України) [Інститут археології, 2015, с. 496].
Прибули учасники експедиції до Малина 
10 вересня 1940 р., після завершення етапу роз-
відкових досліджень у середній течії р. Ірпінь 
(в околицях сіл Бучі й Білогородки) і проводи-
ли дослідження на городищі та в його околицях 
протягом трьох днів [НА ИИМК РАН, РА, ф. 35, 
оп. 1940, д. 23, лл. 1—7]. Цілком ймовірно, що 
керівник експедиції не був особисто присутній 
під час досліджень 1940 р., принаймні записи 
про його участь чи відвідини в ці дні городища 
в щоденнику відсутні. Серед документації експе-
диції зберігається особистий польовий щоденник 
П.М. Третьякова, датований 23.08—07.09.1940 р., 
а його польова діяльність протягом 8—25 вере-
сня 1940 р. ніяк не документована.
У перший день досліджень було проведено 
огляд пам’ятки, визначено ступінь її збереже-
ності, створено перший науковий опис топогра-
фії та укріплень городища 3, уперше знято його 
окомірний план (рис. 1, 1).
Описуючи топографію, дослідники зазначали, 
що укріплення займає високий мис лівого бере-
га р. Ірші, відокремлений від корінної тераси із 
заходу глибоким і широким обводненим яром, 
зі східного — глибоким, очевидно порівняно мо-
лодим, яром. Між ними, на думку дослідників, 
було прокопано штучний рів, у північно-східній 
частині якого залишено перемичку, що з’єднує 
майданчик городища із плато корінної тераси.
Як повідомляє А.в. Дмитрієвська, площадка 
городища мала форму близьку до овалу, витяг-
нутого зі сходу на захід, розмірами приблизно 
80 × 60 кроків. Із східної та північної сторони 
2. Н.в. Геппенер (Лінка) залишила після себе до-
сить докладні спогади, які лише частково опублі-
ковані і зберігаються у відділі рукописів Російської 
державної бібліотеки [ОР РГБ, ф. 218, картон 1403, 
д. 10]. Можливо в них згадується про її участь у ро-
боті Слов’янської експедиції 1940 р., й, відповідно, 
про дослідження на Малинському городищі.
3. Дослідники ХІХ ст. обмежувалися лише констата-
цією, що в с. Городище розташовується «довольно об-
ширное древнее замковище, окруженное валом», «87 
сажень в окружности» [Фундуклей, 1848, с. 41; Похи-
левич, 1864, с. 187—188; Антонович, 1895, с. 8]. Досить 
дивно, що в.Б. Антонович, який проводив дослідження 
курганної групи поблизу городища й мав змогу його 
оглянути й описати, обмежився лише короткою згад-
кою. Очевидно, що більш докладний опис пам’ятки слід 
шукати серед матеріалів архіву вченого в Інституті ру-
копису Національної бібліотеки України імені в.І. вер-
надського (див. напр.: [ІР НБУв, ф. І, сп. 7873; 7802]).
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майданчика проходив вал дугоподібної форми, 
що мав найбільші розміри (ширина до 18—
20 кроків) зі східного боку й поступово знижу-
вався в північній частині. Стрімкі і круті схи-
ли з південної та західної сторони майданчика 
городища, обернені відповідно до заплави Ірші 
та західного яру, укріплення не мали. в обриві 
схилу в південно-західній кінцевій частині го-
родища було зафіксовано оголення культурно-
го шару, сірого кольору, потужністю до 0,5 м із 
південного боку та 0,6—1,2 м — із західного, 
які підстилав материк жовтого кольору 1. висо-
та мису над заплавою, глибина ярів та штуч-
ного рову, висота валу в різних його частинах 
у щоденнику не вказані. Також не згадується 
розрив (місце в’їзду?) у лінії валу в північно-
східній частині, навпроти перемички, який на-
явний нині [Там же, лл. 1—2, чертеж на л. 17].
згідно з записами, площадка городища не була 
рівною, і мала легкий нахил на захід. Північно-
західна частина майданчика сильно понижена й 
понівечена ямами. Такі ж ями, «следы раскопок 
прежних лет», також були зафіксовані біля краю 
схилу в південній частині майданчика 2. через го-
родище, на всю його довжину, проходила широка 
1. У публікації 1952 р. М.П. Третьяков вказує, що в 
цих оголеннях були виявлені матеріали VIII—X ст. 
[Третьяков, 1952, с. 65], у польовому щоденнику 
А.в. Дмитрієвської така інформація відсутня.
2. М.П. Третьяков вважав, що ці ями залишилися 
від розкопок місцевих поміщиків-скарбошукачів, 
яких приваблювало городище, пов’язане з ім’ям 
древлянського князя Мала [Третьяков, 1952, с. 65].
і глибока «канава» (орієнтована за лінією схід—за-
хід, розміри в щоденнику не вказані), що зберегла-
ся і у наш час. Траншея розділяла майданчик на 
дві частини, північну й південну, і розрізала вал 
у східній частині городища (рис. 1, 1). за словами 
місцевих мешканців, занотованих дослідниками, 
«канава» була вирита у попередні роки поміщи-
ком для льоху, поверх якого стояв магазин, котрий 
згорів за десятиліття до часу проведення розвідок. 
викидів і відвалів землі, що повинні були утво-
ритися під час риття льоху, зафіксовано не було. 
Площа городища, напевно, на момент досліджен-
ня не була заліснена, на відміну від сьогодення, 
оскільки в щоденнику не згадуються насадження 
й чагарники [Там же, лл. 2—3].
Для встановлення потужності культурних на-
шарувань на майданчику городища було постав-
лено два шурфи. Шурф 1, розмірами 1 × 1 м, за-
кладено в північній частині городища, на рівній 
ділянці біля північного краю льоху (напевно він 
позначений на плані городища, див. 1, 1). Шурф 
було опущено до глибини 1,2 м і у західній та 
південній бровці зафіксовано таку стратиграфію: 
зверху залягав сірий культурний шар, товщи-
ною до 35 см; нижче йшов дуже твердий проша-
рок сірого ґрунту, товщиною до 15 см, насичений 
шматками обпаленої глини, цегли й вугілля, 
який навіть довелося «разбивать топором»; під 
ним містився тонкий, до 7 см, прошарок білого 
обпаленого (?) піску; ще нижче — шар сірого й 
жовтого піску, товщиною до 23 см, з прошарками 
глини; під ним залягав темний культурний шар, 
товщиною 40 см, що світлішав донизу; його під-
рис. 1. Окомірний план Малинського городища 
1940 р., б. м. (1) (за А. в. Дмитрієвською) [НА ИИМК 
РАН, РА, ф. 35, оп. 1940, д. 23]); розріз північної стін-
ки шурфу 1 1949 р., прорисовка (2) (за П. М. Третья-
ковим [НА ИИМК РАН, РА, ф. 35, оп. 1949, д. 128, 
л. 44])
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стилав, очевидно материковий, «массив серова-
того желтого песка» … «загрязненный грунтовой 
песок», наскільки твердий, що подальше поглиб-
лення шурфу довелося зупинити.
Для закладки шурфу № 2 використали пря-
мокутну яму, розмірами 0,70 × 2 м, розташо-
вану в кінцевій, сильно пониженій південно-
західній частині майданчика, «за канавою» 1. 
Шурф дав таку стратиграфію (західна та пів-
денна стінки): зверху йшов сірий культурний 
шар із прошарками світлого білуватого піску, 
потужністю до 50 см; нижче залягав проша-
рок із включеннями обпаленої глини, вугілля 
та піску в сірому культурному шарі товщиною 
20—27 см; під ним знаходився темний культур-
ний шар із вкрапленнями обпаленої глини й 
вугілля та піску, товщиною 50—65 м, нижче за-
фіксовано темний шар із прошарками глини та 
вкрапленнями вугликів, що світлішав донизу, 
потужністю 93—115 см. У цьому шарі, на гли-
бині приблизно 2 м від поверхні, у західній та 
південній стінці зафіксовано сліди дерев’яної 
плахи («доски»), що лежала горизонтально. 
Підстилав цей прошарок шар материкового 
яскраво—жовтого суглинку (або в’язкого піску). 
загальна глибина шурфу становила 2,35 м.
Дослідники зазначили схожість стратигра-
фічних розрізів обох шурфів, а різницю в ко-
льорі й твердості ґрунту, пояснювали різницею 
глибин залягання подібних шарів [Там же, 
лл. 3—4, чертеж на л. 17].
У верхніх шарах обох шурфів знайдено не-
значну кількість кераміки, яку було датовано в 
межах ХІ—ХІІ ст., у нижніх — фрагменти гор-
щиків попередньо датованих IX ст. (замальовки 
верхніх профільованих датуючих частин керамі-
ки (вінець) та опис керамічних знахідок у щоде-
ннику відсутні). Щоправда, як зазначають авто-
ри робіт, окремі фрагменти «ранньої кераміки», 
були знайдені у верхньому шарі, а в нижніх на-
шаруваннях траплялися поодинокі екземпляри 
більш пізньої кераміки [Там же, л. 5]. Цікаво, що 
М.П. Третьяков у пізнішій публікації згадує тіль-
ки один шурф (розкоп) — «у склона обращенного 
к реке» (шурф 2, 1940 р.). Дослідник зазначав, 
що в цьому розкопі культурні нашарування були 
перемішані й матеріали VIII—Х ст. знаходилися 
на різній глибині разом із матеріалами ХІ—ХІІІ 
та XVI—XVII ст. 2 [Третьяков, 1952, с. 65].
1. М.П. Кучера, під час досліджень 1973 р., зафіксу-
вав, що мисова південно-західна частина городища, 
на довжину орієнтовно до 10 м, обвалилася вниз 
до підніжжя. Місце зсуву досить чітко показано на 
плані М.П. Кучери й відсутнє на плані 1940 р. [Ку-
чера, 1973/18, с. 1, табл. ІІ, рис. 4]. Цілком можливо, 
що саме на цій ділянці розміщувався шурф 2 1940 р., 
а зсув схилу й частини майданчика міг бути викли-
каний прокопкою шурфу на глибину до 2,35 м.
2. М.П. Кучера заперечував наявність на городищі ма-
теріалів ХІ ст. Під час досліджень 1973 р. в культур-
них горизонтах городища ним були зафіксовані фраг-
менти ліпної кераміки VІІІ ст., ранньогончарної ІХ ст., 
Окрім дослідження власне городища були об-
стежені і прилеглі до нього території, у результаті 
вперше виявлені й досліджені прилеглі неук-
ріплені поселення. Нечисленні фрагменти ке-
раміки, синхронні знахідкам на городищі, були 
зафіксовані на городах корінної тераси на північ 
від городища (з напільної частини) та на схід 
від пам’ятки (певно за будинком поміщиків Ги-
жицьких). На захід від городища, на сусідньому 
плато тераси лівого берега Ірші, відділеному від 
укріпленого мису яром, на ріллі було знайдено 
велику кількість фрагментів кераміки, датова-
ної дослідниками IX—Х ст. Була проведена шур-
фовка поля. У результаті зафіксовано мішаний 
піщаний «культурний» шар потужністю до 60 см 
із рідкими знахідками керамічних уламків [НА 
ИИМК РАН, РА, ф. 35, оп. 1940, д. 23, л. 6—7].
за цим селищем, близько 200 м на захід від 
городища, дослідниками було оглянуто й обсте-
жено курганний могильник. Група складалась 
із п’яти курганів розташованих дугоподібно. Три 
з них були пошкоджені ямами в центрі насипів 
(розкопані колодязем?) 3, ще два — майже повніс-
тю розорані. У щоденнику наведено розміри най-
більшого кургану: висота — близько 2 м, довжина 
окружності насипу — 43 м. за розповідями колго-
спників, курганів у цьому місці було значно біль-
ше. Один із них був розритий селянами для під-
сипки землею з насипу фундаменту під будівлю. 
У кургані було знайдено людський кістяк. Поряд 
із небіжчиком виявили: залізний виріб, округлий 
у перетині, довжиною приблизно 1,15 м, з гострим 
кінцем з однієї сторони й поперечиною на загну-
тому кінці з іншого боку; наконечник залізного 
листовидного (?) списа та шило. Також місцеві 
мешканці згадували про розкопки великої групи 
курганів в іншому місці [Там же, л. 5—6].
Під час огляду могильника учасники експеди-
ції отримали інформацію про наявність курганів 
в околицях с. Пенязевичі (сучасне — Українка). 
12 вересня було проведено невелику розвідку в 
околицях сіл Пенязевичі та Ялцівка. На місці 
сільського цвинтаря в с. Ялцівка учасниками 
експедиції виявлено курганну групу, що склада-
лася з 20 насипів. Кургани висотою 1—2 м, дов-
жиною окружності насипів до 25 м, були значно 
попсовані тогочасними сільськими могилами. 
Місце розташування ще однієї групи, з трьох ве-
ликих, але вже на той час розораних курганів, 
показали місцеві селяни: кургани знаходилися 
на полі «верхней коренной террасы у с. Ялцевки 
гончарної ХІІ—ХІІІ ст. і кераміка XVIІ—XVIІI ст. 
[Кучера, 1973/18, с. 2—3; 1979, с. 63—64]. Подібний 
набір (ліпна й ранньогончарна кераміка VІІІ — першої 
половини Х ст., давньоруська кружальна кераміка 
ХІІ—ХІІІ ст. та різноманітні типи кераміки XVI—
XVIII ст.) зафіксовані й дослідженнями Б.А. звіздець-
кого [звіздецький, 2010, с. 535—538].
3. У 1980-х рр. дослідження цієї курганної групи 
проводив в.Б. Антонович: ним було розкопано 3 з 
5 насипів (див.: [Антонович, 1893, с. 75—76]). віро-
гідно, що згадані ями — сліди цих досліджень.
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в сторону к с. Пенязевичи» (на західній околиці 
с. Ялцівка). за розповідями, на місці цієї групи 
було знайдено ріг із монетами [Там же, л. 6—7].
13 вересня дослідники відпочивали й робіт не 
проводили, а наступного дня виїхали до Радо-
мишля (для пошуку городища літописного Ми-
чеська) та Городська (на Малому городищі були 
проведені невеликі дослідження, під час яких 
були виявлені залишки напівземлянки XI ст. та 
трипільський «очаг») [Там же, л. 7—14; Дмитрев-
ская, 1946/25, с. 1; Третьяков, 1941, с. 123].
Дослідження 1949 р. Дослідження цьо-
го року, що в основному були зосереджені в 
басейні річок Случі та Горині, стали продов-
женнями робіт Слов’янської експедиції в Се-
редньому Подніпров’ї 1940 та 1946 рр. загаль-
ним завданням досліджень було обстеження 
пам’яток І тис. н. е. з метою вирішення питань 
пов’язаних із проблемою походження слов’ян. 
Окрім вказаних робіт були також проведені до-
слідження в Коростені та Малині 1 [НА ИИМК 
РАН, РА, ф. 35, оп. 1949, д. 126, л. 1]. Докумен-
тація робіт 1949 р., а саме: рукописний звіт і 
польовий щоденник П.М. Третьякова та мілі-
метрівка з польовими кресленнями Малин-
ського городища зберігається в Рукописному 
відділі Наукового архіву ІІМК РАН [Там же, 
ф. 35, оп. 1949, д. 126—128].
На жаль, дослідження в Малинського городи-
ща 1949 року гірше документовані. Рукописний 
звіт П.М. Третьякова включає тільки виключно 
результати розвідкових робіт у басейні Случі та 
Горині, а саме перелік і опис виявлених й обсте-
жених пам’яток [Там же, д. 126, лл. 2—10].
Польовий щоденник містить: характерис-
тику верхніх шарів розкопу 1, лаконічний 
конспективний перелік об’єктів та знахідок у 
культурному шарі розкопу за штиками і квад-
ратами (на глибині 0,55—0,60 — 1,4 м, три шти-
ки шару), план-схему з описом місця знахідки 
жорна у кв. 1, схему стратиграфії кв. 1 розко-
пу 1, креслення профілю зачистки скарбошу-
кацької ями та стратиграфію північної стінки 
шурфу № 1 1949 р. [Там же, д. 127, лл. 37—44]. 
Опис стану пам’ятки, завдання досліджень, 
початок і завершення робіт, місце розташу-
вання розкопу 1, окремого шурфу та зачистки 
скарбошукацької ями, докладна характерис-
тики речових знахідок тощо у щоденнику не 
відображені. Щоправда, між сс. 36 та 37 що-
денника залишився акуратно обрізаний корі-
нець сторінки або декількох сторінок. Сторінки 
вилучені із щоденника ймовірно ще до здачі 
документації до архіву, оскільки всі аркуші ма-
ють суцільну нумерацію. Цілком вірогідно, що 
1. Той факт, що в 1949 р. П.М. Третьяков повторно, 
вже особисто, проводить додаткові дослідження на Ма-
линському городищі, ймовірно підтверджує висловле-
не нами вище припущення, що він не був присутній 
під час обстежень пам’ятки в 1940 р. На нашу думку, 
дослідник прагнув власноруч перевірити наявність на 
пам’ятці ранніх слов’янських шарів (VII—IX ст.).
саме ці сторінки містили записи про початок 
робіт на пам’ятці. Цікаво, що зі щоденника ви-
лучені й декілька аркушів з описом досліджень 
давнього Іскоростеня (між сс. 33 і 34).
Ще одним документом, що стосується дослід-
жень Малинського городища, є окремий ар-
куш міліметрівки, на якому наявні креслення 
розкопу № 1: план розкопу, на глибині 0,80—
1,20 м від поверхні, після зняття верхнього 
штика давнього культурного шару; розграф-
лена заготовка, що залишилася порожньою 
й не заповненою, для плану розкопу на рівні 
материка; креслення профілю західної стінки 
розкопу (креслення не закінчене, зокрема не 
прорисована стратиграфія нашарувань у кв. 1, 
і частково кв. 2) [Там же, д. 128] (рис. 2, 2).
Роботи на городищі проведені 12—14 жовт-
ня. Напевне в північній або північно-східній 
частині майданчика, як зазначає сам дослід-
ник «в противоположной части городища» від 
розкопу 1940 р. [Третьяков, 1952, с. 65], ним 
було закладено розкоп № 1, розмірами 8 × 2 м 2. 
Розкоп було орієнтовано за лінією схід—захід, 
і розбито на 4 квадрати розміром 2 × 2 м, нуме-
рація квадратів — зі сходу на захід (рис. 2).
зверху в розкопі знаходився чорний гуму-
сований («чорноземний») мішаний шар, тов-
щиною від 20 см у кв. 1—2 до 45 см у кв. 3—4, 
насичений уламками новітньої цегли й заліз-
них цвяхів. У його нижніх горизонтах знайдені 
уламок шаблі та фрагменти кахель XVII ст.
Під ним у кв. 2—4 залягав прошарок жовтої 
мішаної глини, потужністю, судячи з креслення, 
від 8—10 см у кв. 2 до 40 см у кв. 4 (рис. 2, 2). У 
кв. 4 зафіксована обпалена глина білого кольо-
ру. У кв. 1 подібний шар глини не виявлений. 
На думку М.П. Третьякова, цей прошарок — за-
лишки житлової споруди XVII ст. з піччю [НА 
ИИМК РАН, РА, ф. 35, оп. 1949, д. 127, лл. 37].
Нижче цієї верстви, з глибини 0,40—0,80 м, 
лежав чорний супіщаний культурний шар 
давньоруського часу («великокняжеского пе-
риода»), який автор досліджень датував ХІ—
ХІІІ ст. [Третьяков, 1952, с. 65].
Розчистка цього шару й фіксація знахідок 
проводилася за штиками. Під час прокопки 
першого штика (глибина 0,55—0,80 м у кв. 1 — 
0,8—1,05 м у кв. 4) було виявлено фрагменти 
гончарної кераміки, у тому числі й орнамен-
товані, 2 невеликі уламки жорен, 2 точильних 
(?) бруска, фрагмент мідної (?) оковки, значні 
фрагменти металургійних шлаків, уламки 
печини. У великій кількості знайдені кістки 
домашньої худоби (корови, свині, коня, вівці), 
щелепи хижака та дикого кабана [НА ИИМК 
РАН, РА, ф. 35, оп. 1949, д. 127, л. 38].
2. М.П. Кучера, а слідом за ним і Б.А. звіздецький, 
пов’язували із дослідженнями М.П. Третьякова 
1949 р. прямокутну в плані западину, розмірами 
приблизно 7 × 7 м, розташовану в північній частині 
городища, перед в’їздом [Кучера, 1973/18, с. 2; звіз-
децький, 2010, с. 534; 2006, с. 158, рис. 33].
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Після зняття першого штика цього шару, у 
північній і центральній частині кв. 1, на глибині 
0,80—1,20 м від поверхні, зафіксовано завал гли-
ни (інтерпретований як розвал глинобитної печі), 
товщиною від 10—15 до 20 см. Надалі, ймовірні-
ше за все, квадрат 1 прокопувався окремо. У кв. 2 
на глибині 1,05—1,15 м виявлена зольна пляма, 
діаметром близько 50 см, потужністю до 10 см 
(рис. 2, 1) [Там же, д. 128, план]. Під час прокопки 
другого штика (глибина до 1,05 м у кв. 2 — 1,2 м 
у кв. 4), окрім фрагментів кераміки знайдено 
уламок жорна, розміром 30 × 15 см, 2 фрагменти 
залізних предметів, уламки скляних браслетів, 
2 цвяхи, кістки домашньої худоби (корова, вівця, 
свиня), кістки риби, шматки печини й вугілля 
[Там же, д. 127, л. 39].
Третій штик (глибина до 1,2 м у кв. 1 — 1,4 м 
у кв. 4). Після розборки верстви глини у кв. 1, під 
нею, зафіксовано по всій площі квадрату проша-
рок вугілля й золи, товщиною 5—10 см. У ньому, 
на глибині близько 1,2 м, знайдено половину 
жорна, діаметром 53 і товщиною 5 м та кам’яне 
пряслице. Такий же зольно-вугільний прошарок 
простежувався і в інших квадратах розкопу, на 
глибині 1,2—1,3 м (див.: рис. 2, 1—3). М.П. Тре-
тьяков спеціально зазначив на кресленні профі-
лю стінки розкопу, що саме в цьому вугільному 
прошарку й горизонтах над і під ним спостері-
галася найбільша насиченість шару знахідками 
кераміки давньоруського часу. Окрім кераміки 
тут також знайдені уламки скляних браслетів 
[Там же, д. 127, л. 41—43; д. 128, профиль].
Очевидно нижче, до лесоподібного материка 
бурого кольору з темними плямами і кротови-
нами, який зафіксований на глибині 1,57 см у 
кв. 1 й на глибині 1,8 м у кв. 4, йшов такий же 
темний однорідний шар із меншою концент-
рацією знахідок (опис цього шару від глибини 
1,2—1,4 м і нижче в щоденнику відсутній) [Там 
же, д. 127, л. 44; д. 128, профиль].
Давнього шару, сучасного, як пише П.М. Тре-
тьяков, князю Малу, тобто VIII—Х ст., у розкопі 
не зафіксовано: на думку дослідника, його було 
сплановано забудовою ХІ—ХІІІ ст. [Третьяков, 
1952, с. 65].
Додатково на городищі було закладено шурф 1, 
розміром 2 × 2 м. Місце розташування шурфу не 
вказане. У щоденнику збереглося креслення про-
філю його північної стінки, без письмового опису 
нашарувань (рис. 1, 2). за подібними умовними 
позначеннями на інших кресленнях спробуємо 
встановити/відновити його стратиграфію. зверху, 
на 20 см вглиб від денної поверхні, йшов сірий мі-
шаний шар; під ним — мішаний прошарок жовтої 
необпаленої глини, товщиною до 30 см; нижче, на 
глибині від 50 до 75 см залягав, очевидно, тем-
ний культурний шар давньоруського часу; ниж-
че нього позначені лінзи зольно-вугільного або 
глиняного прошарку, потужністю від 10 до 20 см; 
у східній частині, на 40 см у довжину від східної 
бровки, ці лінзи підстилав прошарок жовтої гли-
ни, товщиною 10—13 см; з глибини 95—98 см і до 
білого піщаного материка, який залягав на гли-
бині 1,4 м, йшов однорідний шар чорного кольору 
«почти без находок». На кресленні, у профілі стін-
ки, майже посередині вичитується заглиблений 
у материк до 30 см об’єкт (господарча яма?), роз-
мірами (діаметром) до 80 см (рис. 1, 2) [НА ИИМК 
РАН, РА, ф. 35, оп. 1949, д. 127, л. 40].
Окрім розкопу та шурфу в південно-західній 
частині городища була зроблена зачистка однієї 
зі «скарбошукацьких» ям. Стратиграфія зачис-
тки така: від рівня денної поверхні до глибини 
50 см йшов чорний мішаний шар із фрагмента-
ми печини; нижче залягав чорний однорідний 
шар з уламками каміння такої ж потужності; 
на глибині близько 1 м зафіксована тонка лін-
за плям глини; нижче неї знову йшов чорний 
однорідний шар, товщиною до 40 см; коричне-
во-сірий лесовий материк залягав на глибині 
1,4 м [Там же, д. 127, л. 40].
 * * *
Підводячи підсумки зауважимо, що дослід-
ження Малинського городища 1940 та 1949 рр. 
не були масштабними й мали радше розвідко-
вий характер. Основне завдання, яке передба-
чалося здійснити на початку робіт, а саме ви-
явити культурні горизонти слов’янського часу 
(VIII—Х ст.), виконано було лише частково. 
Тим не менш, у результаті робіт на городищі 
вперше створено план пам’ятки і здійснено її 
науковий опис, встановлено складну стратиг-
рафічну картину культурних нашарувань, 
зафіксовані матеріальні рештки трьох куль-
турно-хронологічних епох: слов’янської доби 
VIII—Х ст. давньоруського часу ХІІ—ХІІІ ст. 
та пізнього середньовіччя XVIІ—XVIІI ст., ви-
явлені й обстежені неукріплені присілки та 
курганна група, проведені невеликі розвідкові 
дослідження в найближчій окрузі городища.
Можливо, що інші додаткові матеріали дослід-
жень на Малинському городищі, які дозволять 
докладніше розглянути деякі аспекти розвідок 
1940-х рр., вдасться відшукати в особовому фон-
ді П.М. Третьякова [НА ИИМК РАН, РА, ф. 89], 
який нині перебуває в процесі науково-техніч-
ної обробки [Фонды НА ИИМК РАН, Личные 
фонды, № 112]. Колекції знахідок експедиції, 
на нашу думку, слід шукати серед археологіч-
них фондів Ермітажу (Санкт-Петербург).
викладені матеріали, в сукупності з доку-
ментацією розвідок в.Б. Антоновича, М.П. Ку-
чери, Б.А. звіздецького та інших, наближають 
нас до створення комплексної картини різно-
часових археологічних досліджень Малинсь-
кого городища («городища біля с. Городища»). 
Перспективи вирішення наявних непростих 
проблем стратиграфії, планіграфії, датування, 
атрибуції, ідентифікації цієї пам’ятки лежать 
також в площині проведення подальших новіт-
ніх фахових археологічних досліджень з де-
тальною фіксацією отриманих результатів.
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The results of archaeological investigations on a 
territory of Malyn hilltop fortified settlement are pre-
sented in this paper. These excavations were provided 
by P.N. Tretiakov in 1940 and 1949. Work material was 
not published. Documents from field excavations were 
storaged in a Manuscript department of scientific archi-
val depository in Іnstitute for the History of Material 
Culture Russian Academy of Sciences (St. Petersburg) 
and were not known for the wide circle of investigators.
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